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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
KOP BPR JETIS 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas             64.416            64.416                      
-  
                 -  
 emas dan mata uang emas                        -                      
-  
                 -  
 commemorative Coins                        -                      
-  
                 -  
 BANK INDONESIA                        -                      
-  
                 -  
 giro pada BI                        -                      
-  
                 -  
 SBI                        -                      
-  
                 -  
 Call money                        -                      
-  
                 -  
 lainnya                        -                      
-  
                 -  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                        -        
 pada bank sentral negara lain                        -                      
-  
                 -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                      -                      
-  
                 -  
 pada bank lain        6.746.483       6.746.483                   
20  
     1.349.297  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                        -                      
-  
                 -  
 T-bills negara lain                        -                      
-  
                 -  
 certificate bank sentral negara lain                        -                      
-  
                 -  
 SBPU/SSB pasar modal                        -                      
-  
                 -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                      -                      
-  
                 -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                      -                      
-  
                 -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                      -                   
20  
                    -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                      -                      
-  
                 -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                      -                 
100  
                    -  
 KREDIT                        -                        -  
 kredit yang diberikan kepada atau                       -                                       -  
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dijamin :  -  
 bank sentral                        -                      
-  
                 -  
 pemerintah pusat                        -                      
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                      -                      
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                        -                   
20  
                    -  
 bumn dari pempus negara lain                        -                   
50  
                    -  
 pihak pihak  lainnya      11.643.054     11.643.054                 
100  
   11.643.054  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                      -                   
50  
                    -  
 TAGIHAN LAINNYA                        -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                        -                      
-  
                 -  
 bank sentral                        -                      
-  
                 -  
 pemerintah pusat                        -                      
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                      -                      
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                        -                   
20  
                    -  
 bumn dari pempus negara lain                        -                   
50  
                    -  
 pihak pihak  lainnya                        -                 
100  
                    -  
 PENYERTAAN                        -                 
100  
                    -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                        -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                      -        
 Tanah dan gedung           522.699          522.699                 
100  
        522.699  
 ak. Penyusutan gedung         (108.181)        
(108.181) 
                      -  
 inventaris           459.428          459.428                 
100  
        459.428  
 ak penyusutan inventaris         (351.885)        
(351.885) 
                      -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                        -                        -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                        -                 
100  
                    -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                        -                 
100  
                    -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                        -                 
100  
                    -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                        -                 
100  
                    -  
 RUPA-RUPA AKTIVA             31.308            31.308                 
100  
          31.308  
 TIDAK TERINCI             37.492            37.492                 
100  
          37.492  
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 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                        -                        -  
                        -                        -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                     14.043.278  
  Modal Minimum (8% x jumlah 
ATMR) = ( 8% x II)  
                     1.123.462  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                     3.567.220  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II 
) x 100%  
                                 33  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot 
(%)  
 Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.624.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
604.702  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                          
60.995  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.048.153  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.189.422  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
163.410  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
115.066  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
4.690.682  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
4.690.682  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
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-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)        
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
4.690.682  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
KOP BPR JETIS 
TAHUN 2014 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   
(7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas                    
82.893  
                 
82.893  
                         
-  
                             
-  
 emas dan mata uang emas                               
-  
               
-  
                             
-  
 commemorative Coins                               
-  
               
-  
                             
-  
 BANK INDONESIA                               
-  
               
-  
                             
-  
 giro pada BI                               
-  
               
-  
                             
-  
 SBI                               
-  
               
-  
                             
-  
 Call money                               
-  
               
-  
                             
-  
 lainnya                               
-  
               
-  
                             
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                               
-  
  
 pada bank sentral negara lain                               
-  
               
-  
                             
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                             
-  
               
-  
                             
-  
 pada bank lain               
4.799.958  
            
4.799.958  
                      
20  
                  
959.992  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                               
-  
               
-  
                             
-  
 T-bills negara lain                               
-  
               
-  
                             
-  
 certificate bank sentral negara lain                               
-  
               
-  
                             
-  
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 SBPU/SSB pasar modal                               
-  
               
-  
                             
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                               
-  
               
-  
                             
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan cash, 
materai yang senilai dengan nilai jaminan 
tsb  
                             
-  
               
-  
                             
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                             
-  
            
20  
                             
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                               
-  
               
-  
                             
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                               
-  
          
100  
                             
-  
 KREDIT                               
-  
                             
-  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin :                               
-  
               
-  
                             
-  
 bank sentral                               
-  
               
-  
                             
-  
 pemerintah pusat                               
-  
               
-  
                             
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                               
-  
               
-  
                             
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                               
-  
            
20  
                             
-  
 bumn dari pempus negara lain                               
-  
            
50  
                             
-  
 pihak pihak  lainnya             
14.126.324  
          
14.126.324  
                    
100  
             
14.126.324  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama dgn 
tujuan dihuni  
                             
-  
            
50  
                             
-  
 TAGIHAN LAINNYA                               
-  
  
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                               
-  
               
-  
                             
-  
 bank sentral                               
-  
               
-  
                             
-  
 pemerintah pusat                               
-  
               
-  
                             
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                               
-  
               
-  
                             
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                               
-  
            
20  
                             
-  
 bumn dari pempus negara lain                               
-  
            
50  
                             
-  
 pihak pihak  lainnya                               
-  
          
100  
                             
-  
 PENYERTAAN                               
-  
          
100  
                             
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                               
-  
  
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (NILAI 
BUKU)  
                             
-  
  
 Tanah dan gedung                  
522.699  
               
522.699  
                    
100  
                  
522.699  
 ak. Penyusutan gedung                
(126.129) 
              
(126.129) 
                               
-  
 inventaris                                                                       
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502.902  502.902  100  502.902  
 ak penyusutan inventaris                
(384.708) 
              
(384.708) 
                               
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                               
-  
                             
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                               
-  
          
100  
                             
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                               
-  
          
100  
                             
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                               
-  
          
100  
                             
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                               
-  
          
100  
                             
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA                    
41.309  
                 
41.309  
                    
100  
                    
41.309  
 TIDAK TERINCI                    
58.846  
                 
58.846  
                    
100  
                    
58.846  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                               
-  
                             
-  
                               
-  
                             
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                               
16.212.072  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 
8% x II)  
                               
1.296.966  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                               
3.623.457  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
                                           
30  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.720.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
681.193  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.249.787  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.048.153  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
221.289  
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                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
164.677  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
4.920.422  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
4.920.422  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)        
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
4.920.422  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
KOP BPR JETIS 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas            
88.543  
           88.543                     
-  
                        
-  
 emas dan mata uang emas                         -                     
-  
                        
-  
 commemorative Coins                         -                     
-  
                        
-  
 BANK INDONESIA                         -                     
-  
                        
-  
 giro pada BI                         -                     
-  
                        
-  
 SBI                         -                     
-  
                        
-  
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 Call money                         -                     
-  
                        
-  
 lainnya                         -                     
-  
                        
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                         -        
 pada bank sentral negara lain                         -                     
-  
                        
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                       -                     
-  
                        
-  
 pada bank lain       
6.255.932  
      6.255.932                  20           
1.251.186  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                         -                     
-  
                        
-  
 T-bills negara lain                         -                     
-  
                        
-  
 certificate bank sentral negara lain                         -                     
-  
                        
-  
 SBPU/SSB pasar modal                         -                     
-  
                        
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                       -                     
-  
                        
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                       -                     
-  
                        
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                       -                  20                          
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                         -                     
-  
                        
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                       -                100                          
-  
 KREDIT                         -                            
-  
 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                       -                     
-  
                        
-  
 bank sentral                         -                     
-  
                        
-  
 pemerintah pusat                         -                     
-  
                        
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                       -                     
-  
                        
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                         -                  20                          
-  
 bumn dari pempus negara lain                         -                  50                          
-  
 pihak pihak  lainnya     
14.556.143  
    14.556.143                100         
14.556.143  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                       -                  50                          
-  
 TAGIHAN LAINNYA                         -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                         -                     
-  
                        
-  
 bank sentral                         -                     
-  
                        
-  
 pemerintah pusat                         -                     
-  
                        
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                       -                     
-  
                        
-  
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 bank lain, pemda, di indonesia                         -                  20                          
-  
 bumn dari pempus negara lain                         -                  50                          
-  
 pihak pihak  lainnya                         -                100                          
-  
 PENYERTAAN                         -                100                          
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                         -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                       -        
 Tanah dan gedung          
522.699  
         522.699                100              
522.699  
 ak. Penyusutan gedung        
(144.076) 
        (144.076)                           
-  
 inventaris          
747.638  
         747.638                100              
747.638  
 ak penyusutan inventaris        
(458.385) 
        (458.385)                           
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                         -                            
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                         -                100                          
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                         -                100                          
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                         -                100                          
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                         -                100                          
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA            
41.309  
           41.309                100                
41.309  
 TIDAK TERINCI          
157.689  
         157.689                100              
157.689  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                         -                            
-  
                         -                            
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                         
17.276.664  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II)  
                         
1.382.133  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                         
5.270.265  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100%  
                                     
39  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot 
(%)  
 Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
2.504.000  
 
        1.2   Agio Saham        
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        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
951.089  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.671.828  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.249.787  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
275.694  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
211.309  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
6.652.398  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
6.652.398  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)        
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
6.652.398  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR DHARMA RAGA 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas               
99.941  
            
99.941  
                   
-  
                    
-  
 emas dan mata uang emas                         
-  
               
-  
                    
-  
 commemorative Coins                         
-  
               
-  
                    
-  
 BANK INDONESIA                         
-  
               
-  
                    
-  
 giro pada BI                         
-  
               
-  
                    
-  
 SBI                         
-  
               
-  
                    
-  
 Call money                         
-  
               
-  
                    
-  
 lainnya                         
-  
               
-  
                    
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                         
-  
  
 pada bank sentral negara lain                         
-  
               
-  
                    
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                       
-  
               
-  
                    
-  
 pada bank lain             
186.258  
          
186.258  
                 
20  
           
37.252  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                         
-  
               
-  
                    
-  
 T-bills negara lain                         
-  
               
-  
                    
-  
 certificate bank sentral negara lain                         
-  
               
-  
                    
-  
 SBPU/SSB pasar modal                         
-  
               
-  
                    
-  
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 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                         
-  
               
-  
                    
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan cash, 
materai yang senilai dengan nilai jaminan 
tsb  
                       
-  
               
-  
                    
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                       
-  
             
20  
                    
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                         
-  
               
-  
                    
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                         
-  
           
100  
                    
-  
 KREDIT                         
-  
                    
-  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin :                         
-  
               
-  
                    
-  
 bank sentral                         
-  
               
-  
                    
-  
 pemerintah pusat                         
-  
               
-  
                    
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
               
-  
                    
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
             
20  
                    
-  
 bumn dari pempus negara lain                         
-  
             
50  
                    
-  
 pihak pihak  lainnya          
1.980.914  
       
1.980.914  
               
100  
      
1.980.914  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama dgn 
tujuan dihuni  
                       
-  
             
50  
                    
-  
 TAGIHAN LAINNYA                         
-  
  
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                         
-  
               
-  
                    
-  
 bank sentral                         
-  
               
-  
                    
-  
 pemerintah pusat                         
-  
               
-  
                    
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
               
-  
                    
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
             
20  
                    
-  
 bumn dari pempus negara lain                         
-  
             
50  
                    
-  
 pihak pihak  lainnya                         
-  
           
100  
                    
-  
 PENYERTAAN                         
-  
           
100  
                    
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                         
-  
  
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (NILAI 
BUKU)  
                       
-  
  
 Tanah dan gedung                         
-  
           
100  
                    
-  
 ak. Penyusutan gedung                         
-  
                    
-  
 inventaris             
123.887  
          
123.887  
               
100  
         
123.887  
 ak penyusutan inventaris                                              
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(99.525) (99.525) -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                         
-  
                    
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                         
-  
           
100  
                    
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                         
-  
           
100  
                    
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                         
-  
           
100  
                    
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                         
-  
           
100  
                    
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA               
20.000  
            
20.000  
               
100  
           
20.000  
 TIDAK TERINCI               
35.042  
            
35.042  
               
100  
           
35.042  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                         
-  
                    
-  
                         
-  
                    
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                        
2.197.095  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 
8% x II)  
                         
175.768  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                      
1.383.619  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    100          1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                           -  
 
        1.6   Cadangan Umum                 125.812  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                 206.630  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    100             187.811  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    50               39.134  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                   10.871  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                           -  
 
                  1.11.3   Lainnya                           -  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
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        1.13   Subtotal              1.559.387  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                           -  
 
        1.15   Jumlah modal inti              1.559.387  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                         -  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                           -  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                           -  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP              1.559.387  
 
 DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR DHARMA RAGA 
TAHUN 2014 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas                 
3.262  
          3.262                       -                      
-  
 emas dan mata uang emas                      -                       -                      
-  
 commemorative Coins                      -                       -                      
-  
 BANK INDONESIA                      -                       -                      
-  
 giro pada BI                      -                       -                      
-  
 SBI                      -                       -                      
-  
 Call money                      -                       -                      
-  
 lainnya                      -                       -                      
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                      -        
 pada bank sentral negara lain                      -                       -                      
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                    -                       -                      
-  
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 pada bank lain             
327.941  
      327.941                    20            
65.588  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                      -                       -                      
-  
 T-bills negara lain                      -                       -                      
-  
 certificate bank sentral negara lain                      -                       -                      
-  
 SBPU/SSB pasar modal                      -                       -                      
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                    -                       -                      
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                    -                       -                      
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                    -                    20                      
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                      -                       -                      
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                    -                  100                      
-  
 KREDIT                      -                        
-  
 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                    -                       -                      
-  
 bank sentral                      -                       -                      
-  
 pemerintah pusat                      -                       -                      
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                    -                       -                      
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                      -                    20                      
-  
 bumn dari pempus negara lain                      -                    50                      
-  
 pihak pihak  lainnya          
1.864.718  
   1.864.718                  100       
1.864.718  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                    -                    50                      
-  
 TAGIHAN LAINNYA                      -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                      -                       -                      
-  
 bank sentral                      -                       -                      
-  
 pemerintah pusat                      -                       -                      
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                    -                       -                      
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                      -                    20                      
-  
 bumn dari pempus negara lain                      -                    50                      
-  
 pihak pihak  lainnya                      -                  100                      
-  
 PENYERTAAN                      -                  100                      
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                      -        
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 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                    -        
 Tanah dan gedung                      -                  100                      
-  
 ak. Penyusutan gedung                      -                        
-  
 inventaris             
137.462  
      137.462                  100          
137.462  
 ak penyusutan inventaris            
(111.080) 
     (111.080)                       
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                      -                        
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                      -                  100                      
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                      -                  100                      
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                      -                  100                      
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                      -                  100                      
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA               
25.000  
        25.000                  100            
25.000  
 TIDAK TERINCI             
185.953  
      185.953                  100          
185.953  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                      -                        
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                       
2.278.721  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II)  
                        
182.298  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                     
1.447.709  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100%  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
     1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                        -  
 
        1.6   Cadangan Umum              143.822  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak              235.774  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
        207.822  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
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        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
          42.588  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                12.090  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                        -  
 
                  1.11.3   Lainnya                        -  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal           1.630.006  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                        -  
 
        1.15   Jumlah modal inti           1.630.006  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                      -  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                        -  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                        -  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP           1.630.006  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR DHARMA RAGA 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas              
77.146  
           
77.146  
                       
-  
                     -  
 emas dan mata uang emas                         
-  
                       
-  
                     -  
 commemorative Coins                         
-  
                       
-  
                     -  
 BANK INDONESIA                         
-  
                       
-  
                     -  
 giro pada BI                         
-  
                       
-  
                     -  
 SBI                         
-  
                       
-  
                     -  
 Call money                         
-  
                       
-  
                     -  
 lainnya                         
-  
                       
-  
                     -  
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 TAGIHAN PADA BANK LAIN                         
-  
      
 pada bank sentral negara lain                         
-  
                       
-  
                     -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                       
-  
                       
-  
                     -  
 pada bank lain            
429.401  
         
429.401  
                    
20  
           85.880  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                         
-  
                       
-  
                     -  
 T-bills negara lain                         
-  
                       
-  
                     -  
 certificate bank sentral negara lain                         
-  
                       
-  
                     -  
 SBPU/SSB pasar modal                         
-  
                       
-  
                     -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                         
-  
                       
-  
                     -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan cash, 
materai yang senilai dengan nilai jaminan 
tsb  
                       
-  
                       
-  
                     -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                       
-  
                    
20  
                     -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                         
-  
                       
-  
                     -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                         
-  
                  
100  
                     -  
 KREDIT                         
-  
                     -  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin :                         
-  
                       
-  
                     -  
 bank sentral                         
-  
                       
-  
                     -  
 pemerintah pusat                         
-  
                       
-  
                     -  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
                       
-  
                     -  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
                    
20  
                     -  
 bumn dari pempus negara lain                         
-  
                    
50  
                     -  
 pihak pihak  lainnya         
1.844.529  
      
1.844.529  
                  
100  
      1.844.529  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama dgn 
tujuan dihuni  
                       
-  
                    
50  
                     -  
 TAGIHAN LAINNYA                         
-  
      
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                         
-  
                       
-  
                     -  
 bank sentral                         
-  
                       
-  
                     -  
 pemerintah pusat                         
-  
                       
-  
                     -  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
                       
-  
                     -  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
                    
20  
                     -  
 bumn dari pempus negara lain                                                                  -  
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-  50  
 pihak pihak  lainnya                         
-  
                  
100  
                     -  
 PENYERTAAN                         
-  
                  
100  
                     -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                         
-  
      
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (NILAI 
BUKU)  
                       
-  
      
 Tanah dan gedung                         
-  
                  
100  
                     -  
 ak. Penyusutan gedung                         
-  
                     -  
 inventaris            
145.462  
         
145.462  
                  
100  
         145.462  
 ak penyusutan inventaris          
(123.564) 
        
(123.564) 
                       -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                         
-  
                     -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                         
-  
                  
100  
                     -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                         
-  
                  
100  
                     -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                         
-  
                  
100  
                     -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                         
-  
                  
100  
                     -  
 RUPA-RUPA AKTIVA              
25.000  
           
25.000  
                  
100  
           25.000  
 TIDAK TERINCI            
150.327  
         
150.327  
                  
100  
         150.327  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                         
-  
                     -  
                         
-  
                     -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                        2.251.198  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = 
( 8% x II)  
                         180.096  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                      1.507.263  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
                                  75  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
           1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
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        1.5   Dana Setoran Modal                              -  
 
        1.6   Cadangan Umum                    176.774  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                    243.000  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
             235.774  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
             31.811  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        8.286  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                              -  
 
                  1.11.3   Lainnya                              -  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                 1.687.359  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                              -  
 
        1.15   Jumlah modal inti                 1.687.359  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                            -  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                              -  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                            -  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                 1.687.359  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR BABADAN 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas              
14.606  
             
14.606  
                    
-  
                 -  
 emas dan mata uang emas                           
-  
              
-  
                 -  
 commemorative Coins                           
-  
              
-  
                 -  
 BANK INDONESIA                           
-  
              
-  
                 -  
 giro pada BI                           
-  
              
-  
                 -  
 SBI                           
-  
              
-  
                 -  
 Call money                           
-  
              
-  
                 -  
 lainnya                           
-  
              
-  
                 -  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                           
-  
  
 pada bank sentral negara lain                           
-  
              
-  
                 -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                         
-  
              
-  
                 -  
 pada bank lain         
2.344.476  
        
2.344.476  
                  
20  
       468.895  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                           
-  
              
-  
                 -  
 T-bills negara lain                           
-  
              
-  
                 -  
 certificate bank sentral negara lain                           
-  
              
-  
                 -  
 SBPU/SSB pasar modal                           
-  
              
-  
                 -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                         
-  
              
-  
                 -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                         
-  
              
-  
                 -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                         
-  
            
20  
                   -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                         
-  
              
-  
                 -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                         
-  
          
100  
                    -  
 KREDIT                           
-  
                    -  
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 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                         
-  
              
-  
                 -  
 bank sentral                           
-  
              
-  
                 -  
 pemerintah pusat                           
-  
              
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                         
-  
              
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                           
-  
            
20  
                   -  
 bumn dari pempus negara lain                           
-  
            
50  
                   -  
 pihak pihak  lainnya       
11.763.230  
      
11.763.230  
                
100  
   11.763.230  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                         
-  
            
50  
                   -  
 TAGIHAN LAINNYA                           
-  
  
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                           
-  
              
-  
                 -  
 bank sentral                           
-  
              
-  
                 -  
 pemerintah pusat                           
-  
              
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                         
-  
              
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                           
-  
            
20  
                   -  
 bumn dari pempus negara lain                           
-  
            
50  
                   -  
 pihak pihak  lainnya                           
-  
          
100  
                    -  
 PENYERTAAN                           
-  
          
100  
                    -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                           
-  
  
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                         
-  
  
 Tanah dan gedung            
602.914  
           
602.914  
                
100  
        602.914  
 ak. Penyusutan gedung             
(73.522) 
           
(73.522) 
                      -  
 inventaris            
266.210  
           
266.210  
                
100  
        266.210  
 ak penyusutan inventaris           
(172.879) 
         
(172.879) 
                      -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                           
-  
                    -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                           
-  
          
100  
                    -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                           
-  
          
100  
                    -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                           
-  
          
100  
                    -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                           
-  
          
100  
                    -  
 RUPA-RUPA AKTIVA            
114.798  
           
114.798  
                
100  
        114.798  
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 TIDAK TERINCI                        
-  
                       
-  
          
100  
                    -  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                           
-  
                    -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                     13.216.047  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II)  
                     1.057.284  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                     3.724.224  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100%  
                                 36  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.500.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
287.616  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                                  
-  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.181.341  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
                  
897.129  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
915.422  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
759.647  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
4.781.508  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
4.781.508  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
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-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
4.781.508  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO 
BPR BABADAN 
TAHUN 2014 
       
KOMPONEN 
 
NOMINAL 
PPA 
KHUSUS 
 
 
(5)=(3)-(4) 
 BOBOT     
 RISIKO 
(%) 
 
ATMR 
(2) (3) (4) (6) (7)=(5)x(6) 
            
            
Kas dan setara kas 36.751   36.751 0 0 
emas dan mata uang emas     0 0 0 
commemorative Coins     0 0 0 
BANK INDONESIA     0 0 0 
giro pada BI     0 0 0 
SBI     0 0 0 
Call money     0 0 0 
lainnya     0 0 0 
TAGIHAN PADA BANK LAIN     0     
pada bank sentral negara lain     0 0 0 
pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat 
    0 0 0 
pada bank lain         3.257.262    3.257.262 20 651452,4 
SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI     0 0 0 
T-bills negara lain     0 0 0 
certificate bank sentral negara lain     0 0 0 
SBPU/SSB pasar modal     0 0 0 
yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral 
    0 0 0 
yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb 
    0 0 0 
yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,  
    0 20 0 
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yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN     0 0 0 
yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta     0 100 0 
KREDIT     0   0 
kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin : 
    0 0 0 
bank sentral     0 0 0 
pemerintah pusat     0 0 0 
uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb 
    0 0 0 
bank lain, pemda, di indonesia     0 20 0 
bumn dari pempus negara lain     0 50 0 
pihak pihak  lainnya 12701961   12.701.961 100 12701961 
kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni 
    0 50 0 
TAGIHAN LAINNYA     0     
tagihan lainnya kepada atau dijamin :     0 0 0 
bank sentral     0 0 0 
pemerintah pusat     0 0 0 
uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb 
    0 0 0 
bank lain, pemda, di indonesia     0 20 0 
bumn dari pempus negara lain     0 50 0 
pihak pihak  lainnya     0 100 0 
PENYERTAAN     0 100 0 
Penyertaan yang tidak dikonsolidasi     0     
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU) 
    0     
Tanah dan gedung 602914   602.914 100 602914 
ak. Penyusutan gedung -9510   -9.510   0 
inventaris 311987   311.987 100 311987 
ak penyusutan inventaris -201392   -201.392   0 
ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)     0   0 
Kegiatan ops di indonesia (aktiva)     0 100 0 
Kegiatan ops di indonesia (pasiva)     0 100 0 
Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)     0 100 0 
Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)     0 100 0 
RUPA-RUPA AKTIVA 77531   77.531 100 77531 
TIDAK TERINCI     0 100 0 
JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA     0   0 
 Jumlah ATMR (A.12 + B.2)         14.345.845 
 Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II) 
        1.147.668 
 Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III ) 
        3.905.149 
 Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100% 
        35,22 
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot 
(%)  
 Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.500.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
421.674  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.210.331  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.181.341  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
739.470  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
608.832  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
5.052.816  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
5.052.816  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)        
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
5.052.816  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR BABADAN 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO 
(%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas              
146.115  
            146.115                      
-  
                  -  
 emas dan mata uang emas                            -                      
-  
                  -  
 commemorative Coins                            -                      
-  
                  -  
 BANK INDONESIA                            -                      
-  
                  -  
 giro pada BI                            -                      
-  
                  -  
 SBI                            -                      
-  
                  -  
 Call money                            -                      
-  
                  -  
 lainnya                            -                      
-  
                  -  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                            -        
 pada bank sentral negara lain                            -                      
-  
                  -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                          -                      
-  
                  -  
 pada bank lain           
3.758.567  
         3.758.567                    
20  
        751.713  
 SURAT BERHARGA YANG 
DIMILIKI  
                          -                      
-  
                  -  
 T-bills negara lain                            -                      
-  
                  -  
 certificate bank sentral negara lain                            -                      
-  
                  -  
 SBPU/SSB pasar modal                            -                      
-  
                  -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                          -                      
-  
                  -  
 yang diterbitkan dan dijamin 
dengan cash, materai yang senilai 
dengan nilai jaminan tsb  
                          -                      
-  
                  -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank 
lain, pemda,   
                          -                    
20  
                    -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                          -                      
-  
                  -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                          -                  
100  
                      -  
 KREDIT                            -                           -  
 kredit yang diberikan kepada atau                           -                                        -  
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dijamin :  -  
 bank sentral                            -                      
-  
                  -  
 pemerintah pusat                            -                      
-  
                  -  
 uang kas yang setara dengan 
jaminan tsb  
                          -                      
-  
                  -  
 bank lain, pemda, di indonesia                            -                    
20  
                    -  
 bumn dari pempus negara lain                            -                    
50  
                    -  
 pihak pihak  lainnya         
13.966.586  
       13.966.586                  
100  
     13.966.586  
 kpr yang dijamin oleh hipotik 
pertama dgn tujuan dihuni  
                          -                    
50  
                    -  
 TAGIHAN LAINNYA                            -        
 tagihan lainnya kepada atau 
dijamin :  
                          -                      
-  
                  -  
 bank sentral                            -                      
-  
                  -  
 pemerintah pusat                            -                      
-  
                  -  
 uang kas yang setara dengan 
jaminan tsb  
                          -                      
-  
                  -  
 bank lain, pemda, di indonesia                            -                    
20  
                    -  
 bumn dari pempus negara lain                            -                    
50  
                    -  
 pihak pihak  lainnya                            -                  
100  
                      -  
 PENYERTAAN                            -                  
100  
                      -  
 Penyertaan yang tidak 
dikonsolidasi  
                          -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                          -        
 Tanah dan gedung              
602.914  
            602.914                  
100  
          602.914  
 ak. Penyusutan gedung            
(116.683) 
          (116.683)                          -  
 inventaris              
384.362  
            384.362                  
100  
          384.362  
 ak penyusutan inventaris            
(245.327) 
          (245.327)                          -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA 
(NETTO)  
                          -                           -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                            -                  
100  
                      -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                            -                  
100  
                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia 
(aktiva)  
                          -                  
100  
                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia 
(pasiva)  
                          -                  
100  
                      -  
 RUPA-RUPA AKTIVA                
66.562  
              66.562                  
100  
            66.562  
 TIDAK TERINCI                            -                                        -  
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100  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                            -                           -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                        15.772.137  
  Modal Minimum (8% x jumlah 
ATMR) = ( 8% x II)  
                        1.261.771  
  Kelebihan Atau Kekurangan 
Modal ( Worksheet Modal 3 - III )  
                        4.284.664  
  Rasio Modal (Worksheet modal 
3 : II ) x 100%  
                                    35  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot 
(%)  
 Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.710.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
539.973  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
1.273.112  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.210.331  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan Pajak                      
50  
                  
813.019  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
671.874  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
5.546.435  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
5.546.435  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan penghapusan                                  
-  
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                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)        
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
5.546.435  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR RAGASURYA NUANSA 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas            
494.494  
          
494.494  
                    
-  
                       
-  
 emas dan mata uang emas                          
-  
               
-  
                       
-  
 commemorative Coins                          
-  
               
-  
                       
-  
 BANK INDONESIA                          
-  
               
-  
                       
-  
 giro pada BI                          
-  
               
-  
                       
-  
 SBI                          
-  
               
-  
                       
-  
 Call money                          
-  
               
-  
                       
-  
 lainnya                          
-  
               
-  
                       
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                          
-  
  
 pada bank sentral negara lain                          
-  
               
-  
                       
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah 
pusat  
                        
-  
               
-  
                       
-  
 pada bank lain       
12.356.469  
     
12.356.469  
                 
20  
        
2.471.294  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                          
-  
               
-  
                       
-  
 T-bills negara lain                          
-  
               
-  
                       
-  
 certificate bank sentral negara lain                          
-  
               
-  
                       
-  
 SBPU/SSB pasar modal                          
-  
               
-  
                       
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                          
-  
               
-  
                       
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan cash, 
materai yang senilai dengan nilai jaminan tsb  
                        
-  
               
-  
                       
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                        
-  
            
20  
                       
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                          
-  
               
-  
                       
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                          
-  
          
100  
                       
-  
 KREDIT                          
-  
                       
-  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin :                                                                
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-  -  -  
 bank sentral                          
-  
               
-  
                       
-  
 pemerintah pusat                          
-  
               
-  
                       
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                          
-  
               
-  
                       
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                          
-  
            
20  
                       
-  
 bumn dari pempus negara lain                          
-  
            
50  
                       
-  
 pihak pihak  lainnya       
55.823.103  
     
55.823.103  
               
100  
      
55.823.103  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama dgn 
tujuan dihuni  
                        
-  
            
50  
                       
-  
 TAGIHAN LAINNYA                          
-  
  
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                          
-  
               
-  
                       
-  
 bank sentral                          
-  
               
-  
                       
-  
 pemerintah pusat                          
-  
               
-  
                       
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                          
-  
               
-  
                       
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                          
-  
            
20  
                       
-  
 bumn dari pempus negara lain                          
-  
            
50  
                       
-  
 pihak pihak  lainnya                          
-  
          
100  
                       
-  
 PENYERTAAN                          
-  
          
100  
                       
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                          
-  
  
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (NILAI 
BUKU)  
                        
-  
  
 Tanah dan gedung         
1.758.773  
       
1.758.773  
               
100  
        
1.758.773  
 ak. Penyusutan gedung          
(417.938) 
         
(417.938) 
                         
-  
 inventaris            
978.640  
          
978.640  
               
100  
           
978.640  
 ak penyusutan inventaris          
(652.810) 
         
(652.810) 
                         
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                          
-  
                       
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                          
-  
          
100  
                       
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                          
-  
          
100  
                       
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                          
-  
          
100  
                       
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                          
-  
          
100  
                       
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA            
159.500  
          
159.500  
               
100  
           
159.500  
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 TIDAK TERINCI            
441.950  
          
441.950  
               
100  
           
441.950  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                          
-  
                       
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                        
61.633.260  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 
8% x II)  
                        
4.930.661  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                        
9.362.706  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
                                    
23  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
3.900.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                     
1.278.065  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                        
854.296  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
4.058.254  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
3.287.330  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
                  
915.422  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
759.647  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                    
14.293.367  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                    
14.293.367  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
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        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                                
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                                
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                    
14.293.367  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR RAGASURYA NUANSA 
TAHUN 2014 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas             
655.651  
         655.651                    -                     
-  
 emas dan mata uang emas                         
-  
      -                     
-  
 commemorative Coins                         
-  
      -                     
-  
 BANK INDONESIA                         
-  
      -                     
-  
 giro pada BI                         
-  
      -                     
-  
 SBI                         
-  
      -                     
-  
 Call money                         
-  
      -                     
-  
 lainnya                         
-  
      -                     
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                         
-  
   
 pada bank sentral negara lain                         
-  
      -                     
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                       
-  
      -                     
-  
 pada bank lain        
18.454.912  
    18.454.912                  20      3.690.982  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                         
-  
      -                     
-  
 T-bills negara lain                         
-  
      -                     
-  
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 certificate bank sentral negara lain                         
-  
      -                     
-  
 SBPU/SSB pasar modal                         
-  
      -                     
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                         
-  
      -                     
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan cash, 
materai yang senilai dengan nilai jaminan 
tsb  
                       
-  
      -                     
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                       
-  
   20                     
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                         
-  
      -                     
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                         
-  
 100                     
-  
 KREDIT                         
-  
                   
-  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin :                         
-  
      -                     
-  
 bank sentral                         
-  
      -                     
-  
 pemerintah pusat                         
-  
      -                     
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
      -                     
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
   20                     
-  
 bumn dari pempus negara lain                         
-  
   50                     
-  
 pihak pihak  lainnya        
63.296.573  
    63.296.573                100    63.296.573  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama dgn 
tujuan dihuni  
                       
-  
   50                     
-  
 TAGIHAN LAINNYA                         
-  
   
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                         
-  
      -                     
-  
 bank sentral                         
-  
      -                     
-  
 pemerintah pusat                         
-  
      -                     
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan tsb                         
-  
      -                     
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                         
-  
   20                     
-  
 bumn dari pempus negara lain                         
-  
   50                     
-  
 pihak pihak  lainnya                         
-  
 100                     
-  
 PENYERTAAN                         
-  
 100                     
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                         
-  
   
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (NILAI 
BUKU)  
                       
-  
   
 Tanah dan gedung          
1.758.773  
      1.758.773                100      1.758.773  
 ak. Penyusutan gedung                                       
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(470.582) (470.582) -  
 inventaris          
1.254.391  
      1.254.391                100      1.254.391  
 ak penyusutan inventaris           
(744.270) 
       
(744.270) 
                     
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                         
-  
                   
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                         
-  
 100                     
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                         
-  
 100                     
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                         
-  
 100                     
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                         
-  
 100                     
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA             
179.500  
         179.500                100         179.500  
 TIDAK TERINCI             
457.026  
         457.026                100         457.026  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                         
-  
                   
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                    70.637.245  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 
8% x II)  
                    5.650.980  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                  10.091.126  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
                                22  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
3.900.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                     
1.615.096  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                     
1.191.327  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
4.237.958  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
4.058.254  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
                  
739.470  
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                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
608.832  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                    
15.742.105  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                    
15.742.105  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                                
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                    
15.742.105  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR RAGASURYA NUANSA 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas          552.098            552.098                  -                      -  
 emas dan mata uang emas                         -                  -                      -  
 commemorative Coins                         -                  -                      -  
 BANK INDONESIA                         -                  -                      -  
 giro pada BI                         -                  -                      -  
 SBI                         -                  -                      -  
 Call money                         -                  -                      -  
 lainnya                         -                  -                      -  
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 TAGIHAN PADA BANK LAIN                         -        
 pada bank sentral negara lain                         -                  -                      -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                       -                  -                      -  
 pada bank lain     26.151.406       26.151.406                20       5.230.281  
 SURAT BERHARGA YANG 
DIMILIKI  
                       -                  -                      -  
 T-bills negara lain                         -                  -                      -  
 certificate bank sentral negara lain                         -                  -                      -  
 SBPU/SSB pasar modal                         -                  -                      -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                       -                  -                      -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan 
nilai jaminan tsb  
                       -                  -                      -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank 
lain, pemda,   
                       -                20                      -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                       -                  -                      -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                       -              100                      -  
 KREDIT                         -                        -  
 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                       -                  -                      -  
 bank sentral                         -                  -                      -  
 pemerintah pusat                         -                  -                      -  
 uang kas yang setara dengan 
jaminan tsb  
                       -                  -                      -  
 bank lain, pemda, di indonesia                         -                20                      -  
 bumn dari pempus negara lain                         -                50                      -  
 pihak pihak  lainnya     64.548.614       64.548.614              100     64.548.614  
 kpr yang dijamin oleh hipotik 
pertama dgn tujuan dihuni  
                       -                50                      -  
 TAGIHAN LAINNYA                         -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin 
:  
                       -                  -                      -  
 bank sentral                         -                  -                      -  
 pemerintah pusat                         -                  -                      -  
 uang kas yang setara dengan 
jaminan tsb  
                       -                  -                      -  
 bank lain, pemda, di indonesia                         -                20                      -  
 bumn dari pempus negara lain                         -                50                      -  
 pihak pihak  lainnya                         -              100                      -  
 PENYERTAAN                         -              100                      -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                         -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                       -        
 Tanah dan gedung       1.758.773         1.758.773              100       1.758.773  
 ak. Penyusutan gedung         
(523.224) 
        (523.224)                       -  
 inventaris       1.336.341         1.336.341              100       1.336.341  
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 ak penyusutan inventaris         
(820.386) 
        (820.386)                       -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                         -                        -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                         -              100                      -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                         -              100                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia 
(aktiva)  
                       -              100                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia 
(pasiva)  
                       -              100                      -  
 RUPA-RUPA AKTIVA          179.500            179.500              100          179.500  
 TIDAK TERINCI          453.506            453.506              100          453.506  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                         -                        -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                     73.507.015  
  Modal Minimum (8% x jumlah 
ATMR) = ( 8% x II)  
                     5.880.561  
  Kelebihan Atau Kekurangan 
Modal ( Worksheet Modal 3 - III )  
                   10.670.191  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 
: II ) x 100%  
                                 23  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               3.900.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  -  
 
        1.6   Cadangan Umum                     1.700.988  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                     1.277.219  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     4.621.568  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               4.237.958  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
                  813.019  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        671.874  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  -  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  -  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                    16.550.752  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  -  
 
        1.15   Jumlah modal inti                    16.550.752  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
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        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                                -  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari 
Modal Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  -  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                                -  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                    16.550.752  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR ARTHA PONOROGO 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas              
42.503  
          42.503                     
-  
                  -  
 emas dan mata uang emas                       -                     
-  
                  -  
 commemorative Coins                       -                     
-  
                  -  
 BANK INDONESIA                       -                     
-  
                  -  
 giro pada BI                       -                     
-  
                  -  
 SBI                       -                     
-  
                  -  
 Call money                       -                     
-  
                  -  
 lainnya                       -                     
-  
                  -  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                       -        
 pada bank sentral negara lain                       -                     
-  
                  -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                     -                     
-  
                  -  
 pada bank lain         
2.076.953  
     2.076.953                  20          415.391  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                       -                     
-  
                  -  
 T-bills negara lain                       -                     
-  
                  -  
 certificate bank sentral negara lain                       -                     
-  
                  -  
 SBPU/SSB pasar modal                       -                     
-  
                  -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank sentral                       -                     
-  
                  -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                     -                     
-  
                  -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                     -                  20                      -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN                       -                     
-  
                  -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh swasta                       -                100                      -  
 KREDIT                       -                        -  
 kredit yang diberikan kepada atau dijamin 
:  
                     -                     
-  
                  -  
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 bank sentral                       -                     
-  
                  -  
 pemerintah pusat                       -                     
-  
                  -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                     -                     
-  
                  -  
 bank lain, pemda, di indonesia                       -                  20                      -  
 bumn dari pempus negara lain                       -                  50                      -  
 pihak pihak  lainnya         
8.194.665  
     8.194.665                100       8.194.665  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                     -                  50                      -  
 TAGIHAN LAINNYA                       -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                       -                     
-  
                  -  
 bank sentral                       -                     
-  
                  -  
 pemerintah pusat                       -                     
-  
                  -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                     -                     
-  
                  -  
 bank lain, pemda, di indonesia                       -                  20                      -  
 bumn dari pempus negara lain                       -                  50                      -  
 pihak pihak  lainnya                       -                100                      -  
 PENYERTAAN                       -                100                      -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                       -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                     -        
 Tanah dan gedung                       -                100                      -  
 ak. Penyusutan gedung                       -                        -  
 inventaris            
471.505  
        471.505                100          471.505  
 ak penyusutan inventaris           
(375.111) 
      (375.111)                       -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                       -                        -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                       -                100                      -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                       -                100                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                       -                100                      -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                       -                100                      -  
 RUPA-RUPA AKTIVA                       -                100                      -  
 TIDAK TERINCI            
248.681  
        248.681                100          248.681  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                       -                        -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                       9.330.242  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II)  
                        746.419  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                     6.836.008  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100%  
                                 81  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    
100  
               
1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                     
1.902.813  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
2.520.841  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
               
1.902.812  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
                  
255.961  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
194.395  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
7.582.427  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
7.582.427  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                                
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                                  
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
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  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
7.582.427  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR ARTHA PONOROGO 
TAHUN 2014 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO 
(%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas             43.945            43.945                    
-  
                 -  
 emas dan mata uang emas                       -                    
-  
                 -  
 commemorative Coins                       -                    
-  
                 -  
 BANK INDONESIA                       -                    
-  
                 -  
 giro pada BI                       -                    
-  
                 -  
 SBI                       -                    
-  
                 -  
 Call money                       -                    
-  
                 -  
 lainnya                       -                    
-  
                 -  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                       -        
 pada bank sentral negara lain                       -                    
-  
                 -  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                     -                    
-  
                 -  
 pada bank lain        2.490.110       2.490.110                  
20  
       498.022  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                       -                    
-  
                 -  
 T-bills negara lain                       -                    
-  
                 -  
 certificate bank sentral negara lain                       -                    
-  
                 -  
 SBPU/SSB pasar modal                       -                    
-  
                 -  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                     -                    
-  
                 -  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                     -                    
-  
                 -  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                     -                  
20  
                   -  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                     -                    
-  
                 -  
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 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                     -                
100  
                   -  
 KREDIT                       -                       -  
 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                     -                    
-  
                 -  
 bank sentral                       -                    
-  
                 -  
 pemerintah pusat                       -                    
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                     -                    
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                       -                  
20  
                   -  
 bumn dari pempus negara lain                       -                  
50  
                   -  
 pihak pihak  lainnya        9.263.718       9.263.718                
100  
     9.263.718  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                     -                  
50  
                   -  
 TAGIHAN LAINNYA                       -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                       -                    
-  
                 -  
 bank sentral                       -                    
-  
                 -  
 pemerintah pusat                       -                    
-  
                 -  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                     -                    
-  
                 -  
 bank lain, pemda, di indonesia                       -                  
20  
                   -  
 bumn dari pempus negara lain                       -                  
50  
                   -  
 pihak pihak  lainnya                       -                
100  
                   -  
 PENYERTAAN                       -                
100  
                   -  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                       -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                     -        
 Tanah dan gedung                       -                
100  
                   -  
 ak. Penyusutan gedung                       -                       -  
 inventaris           479.955          479.955                
100  
        479.955  
 ak penyusutan inventaris         
(433.046) 
      (433.046)                      -  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                       -                       -  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                       -                
100  
                   -  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                       -                
100  
                   -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                       -                
100  
                   -  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                       -                
100  
                   -  
 RUPA-RUPA AKTIVA                       -                                   -  
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100  
 TIDAK TERINCI           167.618          167.618                
100  
        167.618  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                       -                       -  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                     10.409.313  
  Modal Minimum (8% x jumlah 
ATMR) = ( 8% x II)  
                        832.745  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                     8.858.157  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II 
) x 100%  
                                 93  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    100                 
1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                     
2.536.795  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
3.334.978  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    100                 
2.520.841  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    50                    
298.288  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
230.676  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
9.690.902  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
9.690.902  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan                                 
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penghapusan  -  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari 
Modal Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                                
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
9.690.902  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPR ARTHA PONOROGO 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
                  
                  
 Kas dan setara kas              76.016            76.016                     
-  
                     
-  
 emas dan mata uang emas                        -                     
-  
                     
-  
 commemorative Coins                        -                     
-  
                     
-  
 BANK INDONESIA                        -                     
-  
                     
-  
 giro pada BI                        -                     
-  
                     
-  
 SBI                        -                     
-  
                     
-  
 Call money                        -                     
-  
                     
-  
 lainnya                        -                     
-  
                     
-  
 TAGIHAN PADA BANK LAIN                        -        
 pada bank sentral negara lain                        -                     
-  
                     
-  
 pada bank lain yang dijamin oleh 
pemerintah pusat  
                      -                     
-  
                     
-  
 pada bank lain         4.957.575       4.957.575                  20           
991.515  
 SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI                        -                     
-  
                     
-  
 T-bills negara lain                        -                     
-  
                     
-  
 certificate bank sentral negara lain                        -                     
-  
                     
-  
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 SBPU/SSB pasar modal                        -                     
-  
                     
-  
 yang diterbitkan atau dijamin bank 
sentral  
                      -                     
-  
                     
-  
 yang diterbitkan dan dijamin dengan 
cash, materai yang senilai dengan nilai 
jaminan tsb  
                      -                     
-  
                     
-  
 yang  diterbitkan atau diamin bank lain, 
pemda,   
                      -                  20                       
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
BUMN  
                      -                     
-  
                     
-  
 yang diterbitkan atau dijamin oleh 
swasta  
                      -                100                       
-  
 KREDIT                        -                         
-  
 kredit yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                      -                     
-  
                     
-  
 bank sentral                        -                     
-  
                     
-  
 pemerintah pusat                        -                     
-  
                     
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                      -                     
-  
                     
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                        -                  20                       
-  
 bumn dari pempus negara lain                        -                  50                       
-  
 pihak pihak  lainnya       11.876.057     11.876.057                100      
11.876.057  
 kpr yang dijamin oleh hipotik pertama 
dgn tujuan dihuni  
                      -                  50                       
-  
 TAGIHAN LAINNYA                        -        
 tagihan lainnya kepada atau dijamin :                        -                     
-  
                     
-  
 bank sentral                        -                     
-  
                     
-  
 pemerintah pusat                        -                     
-  
                     
-  
 uang kas yang setara dengan jaminan 
tsb  
                      -                     
-  
                     
-  
 bank lain, pemda, di indonesia                        -                  20                       
-  
 bumn dari pempus negara lain                        -                  50                       
-  
 pihak pihak  lainnya                        -                100                       
-  
 PENYERTAAN                        -                100                       
-  
 Penyertaan yang tidak dikonsolidasi                        -        
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS 
(NILAI BUKU)  
                      -        
 Tanah dan gedung                        -                100                       
-  
 ak. Penyusutan gedung                        -                         
-  
 inventaris            510.853          510.853                100           
510.853  
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 ak penyusutan inventaris           
(475.112) 
       (475.112)                        
-  
 ANTAR KANTOR AKTIVA (NETTO)                        -                         
-  
 Kegiatan ops di indonesia (aktiva)                        -                100                       
-  
 Kegiatan ops di indonesia (pasiva)                        -                100                       
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (aktiva)                        -                100                       
-  
 Kegiatan ops di luar indonesia (pasiva)                        -                100                       
-  
 RUPA-RUPA AKTIVA                        -                100                       
-  
 TIDAK TERINCI            172.138          172.138                100           
172.138  
 JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA                        -                         
-  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                      
13.550.563  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) 
= ( 8% x II)  
                      
1.084.045  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                    
11.210.696  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) 
x 100%  
                                  
91  
 
DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                    100                 
1.000.000  
 
        1.2   Agio Saham        
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)        
 
        1.4   Modal Sumbangan        
 
        1.5   Dana Setoran Modal                                  
-  
 
        1.6   Cadangan Umum                     
3.317.560  
 
        1.7   Cadangan Tujuan        
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                     
4.283.005  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    100                 
3.334.978  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)        
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    50                    
359.198  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
282.884  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
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                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                    
12.294.741  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                    
12.294.741  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap        
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                                
-  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman        
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari 
Modal Inti)  
      
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                                  
-  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                                
-  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                    
12.294.741  
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DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPRS AL MABRUR BABADAN 
TAHUN 2013 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO 
(%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
  Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)                      
  A. AKTIVA NERACA                      
     1. Kas, Emas dan Mata Uang Emas serta 
Commemorative Coins  
         
159.023  
           159.023                      
-  
            -  
     2. Penempatan pada Bank Indonesia                                  
-  
    
     3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :                      
        3.1. Pada Bank Lain yg dijamin oleh 
pemerintah pusat dan bank sentral  
                      -                      
-  
            -  
        3.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                      -                     
1  
             -  
        3.3. Pada Bank Lain        
2.158.023  
      2.158.023                   
20  
     431.605  
     4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam dan 
Qardh)  
                    
        Khusus piutang Murabahah dan Istishna', 
setelah dikurangi dengan  
                    
        margin yang ditangguhkan.                      
        4.1. Piutang kepada atau dijamin :                      
             4.1.1 Bank Sentral                       
-  
                 
-  
       -                      
-  
            -  
             4.1.2 Pemerintah Pusat                     
-  
       -                      
-  
            -  
             4.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas, serta  
                     
-  
                 
-  
       -                      
-  
            -  
                      giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang bersangkutan,  
                    
                      sebesar nilai yang dijamin 
tersebut.  
                    
        4.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing acoount  
                     
-  
                 
-  
       -                     
1  
             -  
        4.3. Piutang kepada atau dijamin 
Pemerintah Daerah  
                     
-  
                 
-  
       -                   
20  
               -  
        4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank 
Lain  
                     
-  
                 
-  
       -                   
20  
               -  
        4.5. Piutang Pemilikan Rumah yang 
dijamin oleh hak tanggungan pertama  
                     
-  
                 
-  
       -                   
35  
               -  
             dengan tujuan untuk dihuni.                      
        4.6. Piutang kepada atau dijamin 
BUMN/BUMD  
                     
-  
                 
-  
       -                   
50  
               -  
        4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan                       
-  
                 
-  
       -                   
50  
               -  
        4.8. Piutang kepada usaha mikro dan                                              -                                  -  
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usaha kecil (UMK)  -  -  85  
        4.9. Lainnya                       
-  
                 
-  
       -                 
100  
                 -  
     5. Piutang transaksi multijasa                      
        5.1. Transaksi multijasa yang disewakan 
dan dijamin :  
                      -                      
-  
            -  
             Uang kas, uang kertas asing, emas, 
mata uang emas,  
                
             serta giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang  
                
             bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        5.2. Transaksi multijasa  yang dananya 
berasal dari  
                      -                     
1  
             -  
             profit  sharing account                  
        5.3. Kepada pegawai/pensiunan                        -                   
50  
               -  
        5.4. Lainnya                        -                 
100  
                 -  
     6. Pembiayaan Mudharabah dan 
Musyarakah  
                
        6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada 
atau dijamin :  
                
             (Untuk Mudharabah,khusus yang Net 
Revenue sharing)  
                
             6.1.1 Bank Sentral                        -                      
-  
            -  
             6.1.2 Pemerintah Pusat                        -                      
-  
            -  
             6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas,  
                      -                      
-  
            -  
                   serta giro, deposito dan tabungan 
pada bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        6.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                      -                     
1  
             -  
        6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin 
Pemerintah Daerah  
                      -                   
20  
               -  
        6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin 
Bank Lain  
                      -                   
20  
               -  
        6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin 
BUMN/BUMD  
                      -                   
50  
               -  
        6.6. Pembiayaan kepada 
pegawai/pensiunan  
                      -                   
50  
               -  
        6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro dan 
usaha kecil (UMK)  
                      -                   
85  
               -  
        6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing 
yang sumber dananya dari wadiah,  
                      -                 
150  
                 -  
             modal sendiri, qardh dan mudharabah 
mutlaqah net revenue sharing  
                
        6.9. Lainnya                        -                 
100  
                 -  
     7. Ijarah (dikurangi dengan akumulasi 
penyusutan/amortisasi)  
                
        7.1. Aktiva ijarah yang disewakan kepada 
atau dijamin :  
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             7.1.1 Bank Sentral                        -                      
-  
            -  
             7.1.2 Pemerintah Pusat                        -                      
-  
            -  
             7.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas,  
                      -                      
-  
            -  
                   serta giro, deposito dan tabungan 
pada bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        7.2. Untuk aktiva ijarah yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                      -                     
1  
             -  
        7.3. Kepada atau dijamin Pemerintah 
Daerah  
                      -                   
20  
               -  
        7.4. Kepada atau dijamin Bank Lain                        -                   
20  
               -  
        7.5. Kepada atau dijamin BUMN/BUMD                        -                   
50  
               -  
        7.6. Kepada pegawai/pensiunan                        -                   
50  
               -  
        7.7. Untuk usaha mikro dan usaha kecil 
(UMK)  
                      -                   
85  
               -  
        7.8. Lainnya                        -                 
100  
                 -  
     8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian                        -                 
100  
                 -  
     9. Persediaan                        -                 
100  
                 -  
     10. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)                  
        10.1. Tanah dan Gedung +/+                        -                 
100  
                 -  
        10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-                        -                 
100  
                 -  
        10.3. Inventaris  +/+        
1.373.523  
      1.373.523                 
100  
  1.373.523  
        10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-           
433.824  
         433.824                 
100  
     433.824  
     11. Rupa-rupa aktiva :           
334.911  
         334.911                 
100  
     334.911  
     12. Jumlah ATMR aktiva neraca        
3.591.656  
                 
-  
4.459.304        1.706.215  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                    1.706.215  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 8% 
x II)  
                   136.497  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                  3.241.379  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 
100%  
                            198  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                     
2.796.000  
 
        1.2   Agio Saham                                  
-  
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)                                  
-  
 
        1.4   Modal Sumbangan                                  
-  
 
        1.5   Dana Setoran Modal                        
133.650  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
426.898  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                                  
-  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                                  
-  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)                                  
-  
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                        
129.170  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)                                  
-  
 
        1.13   Subtotal                     
3.356.548  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
3.356.548  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap                                  
-  
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                        
21.328  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman                                  
-  
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
                                
-  
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                          
21.328  
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        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                        
21.328  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
3.377.876  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPRS AL MABRUR BABADAN 
TAHUN 2014 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   (7)=(5)x(6)  
  Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)                      
  A. AKTIVA NERACA                      
     1. Kas, Emas dan Mata Uang Emas serta 
Commemorative Coins  
                  
47.922  
                   
47.922  
                         
-  
                             
-  
     2. Penempatan pada Bank Indonesia                                       
-  
    
     3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :                      
        3.1. Pada Bank Lain yg dijamin oleh 
pemerintah pusat dan bank sentral  
                             
-  
               
-  
                             
-  
        3.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                             
-  
              
1  
                             
-  
        3.3. Pada Bank Lain               
5.178.426  
            
5.178.426  
                      
20  
               
1.035.685  
     4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam dan 
Qardh)  
                    
        Khusus piutang Murabahah dan Istishna', 
setelah dikurangi dengan  
                    
        margin yang ditangguhkan.                      
        4.1. Piutang kepada atau dijamin :                      
             4.1.1 Bank Sentral                              
-  
                     
-  
                       
-  
               
-  
                             
-  
             4.1.2 Pemerintah Pusat                               
-  
                       
-  
               
-  
                             
-  
             4.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, 
mata uang emas, serta  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
               
-  
                             
-  
                      giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang bersangkutan,  
                    
                      sebesar nilai yang dijamin tersebut.                      
        4.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing acoount  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
              
1  
                             
-  
        4.3. Piutang kepada atau dijamin Pemerintah 
Daerah  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
            
20  
                             
-  
        4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain                              
-  
                     
-  
                       
-  
            
20  
                             
-  
        4.5. Piutang Pemilikan Rumah yang dijamin 
oleh hak tanggungan pertama  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
            
35  
                             
-  
             dengan tujuan untuk dihuni.                      
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        4.6. Piutang kepada atau dijamin 
BUMN/BUMD  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
            
50  
                             
-  
        4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan                              
-  
                     
-  
                       
-  
            
50  
                             
-  
        4.8. Piutang kepada usaha mikro dan usaha 
kecil (UMK)  
                            
-  
                     
-  
                       
-  
            
85  
                             
-  
        4.9. Lainnya                              
-  
                     
-  
                       
-  
          
100  
                             
-  
     5. Piutang transaksi multijasa                      
        5.1. Transaksi multijasa yang disewakan dan 
dijamin :  
                             
-  
               
-  
                             
-  
             Uang kas, uang kertas asing, emas, mata 
uang emas,  
                
             serta giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang  
                
             bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin 
tersebut.  
                
        5.2. Transaksi multijasa  yang dananya 
berasal dari  
                             
-  
              
1  
                             
-  
             profit  sharing account                  
        5.3. Kepada pegawai/pensiunan                               
-  
            
50  
                             
-  
        5.4. Lainnya                               
-  
          
100  
                             
-  
     6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah                  
        6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau 
dijamin :  
                
             (Untuk Mudharabah,khusus yang Net 
Revenue sharing)  
                
             6.1.1 Bank Sentral                               
-  
               
-  
                             
-  
             6.1.2 Pemerintah Pusat                               
-  
               
-  
                             
-  
             6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, 
mata uang emas,  
                             
-  
               
-  
                             
-  
                   serta giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        6.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                             
-  
              
1  
                             
-  
        6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin 
Pemerintah Daerah  
                             
-  
            
20  
                             
-  
        6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank 
Lain  
                             
-  
            
20  
                             
-  
        6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin 
BUMN/BUMD  
                             
-  
            
50  
                             
-  
        6.6. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan                               
-  
            
50  
                             
-  
        6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro dan 
usaha kecil (UMK)  
                             
-  
            
85  
                             
-  
        6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing 
yang sumber dananya dari wadiah,  
                             
-  
          
150  
                             
-  
             modal sendiri, qardh dan mudharabah 
mutlaqah net revenue sharing  
                
        6.9. Lainnya                               
-  
          
100  
                             
-  
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     7. Ijarah (dikurangi dengan akumulasi 
penyusutan/amortisasi)  
                
        7.1. Aktiva ijarah yang disewakan kepada 
atau dijamin :  
                
             7.1.1 Bank Sentral                               
-  
               
-  
                             
-  
             7.1.2 Pemerintah Pusat                               
-  
               
-  
                             
-  
             7.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, 
mata uang emas,  
                             
-  
               
-  
                             
-  
                   serta giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        7.2. Untuk aktiva ijarah yang dananya berasal 
dari profit sharing account  
                             
-  
              
1  
                             
-  
        7.3. Kepada atau dijamin Pemerintah Daerah                               
-  
            
20  
                             
-  
        7.4. Kepada atau dijamin Bank Lain                               
-  
            
20  
                             
-  
        7.5. Kepada atau dijamin BUMN/BUMD                               
-  
            
50  
                             
-  
        7.6. Kepada pegawai/pensiunan                               
-  
            
50  
                             
-  
        7.7. Untuk usaha mikro dan usaha kecil 
(UMK)  
                             
-  
            
85  
                             
-  
        7.8. Lainnya                               
-  
          
100  
                             
-  
     8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian                               
-  
          
100  
                             
-  
     9. Persediaan                               
-  
          
100  
                             
-  
     10. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)                  
        10.1. Tanah dan Gedung +/+                               
-  
          
100  
                             
-  
        10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-                               
-  
          
100  
                             
-  
        10.3. Inventaris  +/+               
1.724.122  
            
1.724.122  
                    
100  
               
1.724.122  
        10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-                  
586.926  
               
586.926  
                    
100  
                  
586.926  
     11. Rupa-rupa aktiva :                  
183.356  
               
183.356  
                    
100  
                  
183.356  
     12. Jumlah ATMR aktiva neraca               
6.546.900  
                           
-  
        
7.720.752  
                   
2.356.237  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                                 
2.356.237  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 8% x 
II)  
                           
29.453  
                  
188.499  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                               
5.378.634  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 100%                                           
236  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                     
2.796.000  
 
        1.2   Agio Saham                                  
-  
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)                                  
-  
 
        1.4   Modal Sumbangan                                  
-  
 
        1.5   Dana Setoran Modal                     
1.995.550  
 
        1.6   Cadangan Umum                        
746.130  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                                  
-  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                                  
-  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)                                  
-  
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                          
45.143  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  
-  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  
-  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)        
 
        1.13   Subtotal                     
5.537.680  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  
-  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     
5.537.680  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap                                  
-  
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                        
29.453  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)        
 
        2.3   Modal Pinjaman                                  
-  
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari Modal 
Inti)  
                                
-  
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                          
29.453  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan                          
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29.453  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     
5.567.133  
 
DATA AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
BPRS AL MABRUR BABADAN 
TAHUN 2015 
        
KOMPONEN  
  
NOMINAL  
 PPA 
KHUSUS  
  
 
(5)=(3)-(4)  
  BOBOT     
 RISIKO (%)  
  
ATMR  
 (2)   (3)   (4)   (6)   
(7)=(5)x(6)  
  Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)                      
  A. AKTIVA NERACA                      
     1. Kas, Emas dan Mata Uang Emas serta 
Commemorative Coins  
          
112.626  
           
112.626  
                      
-  
                       
-  
     2. Penempatan pada Bank Indonesia                                    
-  
    
     3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :                      
        3.1. Pada Bank Lain yg dijamin oleh 
pemerintah pusat dan bank sentral  
                       
-  
                  
-  
                       
-  
        3.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                       
-  
                  
1  
                       
-  
        3.3. Pada Bank Lain         
5.123.853  
      
5.123.853  
                    
20  
         
1.024.771  
     4. Piutang (Murabaha, Istishna, Salam dan 
Qardh)  
                    
        Khusus piutang Murabahah dan Istishna', 
setelah dikurangi dengan  
                    
        margin yang ditangguhkan.                      
        4.1. Piutang kepada atau dijamin :                      
             4.1.1 Bank Sentral                        
-  
                    
-  
                   
-  
                  
-  
                       
-  
             4.1.2 Pemerintah Pusat                        
-  
                   
-  
                  
-  
                       
-  
             4.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas, serta  
                      
-  
                    
-  
                   
-  
                  
-  
                       
-  
                      giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang bersangkutan,  
                    
                      sebesar nilai yang dijamin tersebut.                      
        4.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing acoount  
                      
-  
                    
-  
                   
-  
                  
1  
                       
-  
        4.3. Piutang kepada atau dijamin 
Pemerintah Daerah  
                      
-  
                    
-  
                   
-  
                
20  
                       
-  
        4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain                        
-  
                    
-  
                   
-  
                
20  
                       
-  
        4.5. Piutang Pemilikan Rumah yang dijamin 
oleh hak tanggungan pertama  
                      
-  
                    
-  
                   
-  
                
35  
                       
-  
             dengan tujuan untuk dihuni.                      
        4.6. Piutang kepada atau dijamin                                                                                                     
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BUMN/BUMD  -  -  -  50  -  
        4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan                        
-  
                    
-  
                   
-  
                
50  
                       
-  
        4.8. Piutang kepada usaha mikro dan usaha 
kecil (UMK)  
                      
-  
                    
-  
                   
-  
                
85  
                       
-  
        4.9. Lainnya                        
-  
                    
-  
                   
-  
              
100  
                       
-  
     5. Piutang transaksi multijasa                      
        5.1. Transaksi multijasa yang disewakan 
dan dijamin :  
                       
-  
                  
-  
                       
-  
             Uang kas, uang kertas asing, emas, 
mata uang emas,  
                
             serta giro, deposito dan tabungan pada 
bank yang  
                
             bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin 
tersebut.  
                
        5.2. Transaksi multijasa  yang dananya 
berasal dari  
                       
-  
                  
1  
                       
-  
             profit  sharing account                  
        5.3. Kepada pegawai/pensiunan                         
-  
                
50  
                       
-  
        5.4. Lainnya                         
-  
              
100  
                       
-  
     6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah                  
        6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada 
atau dijamin :  
                
             (Untuk Mudharabah,khusus yang Net 
Revenue sharing)  
                
             6.1.1 Bank Sentral                         
-  
                  
-  
                       
-  
             6.1.2 Pemerintah Pusat                         
-  
                  
-  
                       
-  
             6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas,  
                       
-  
                  
-  
                       
-  
                   serta giro, deposito dan tabungan 
pada bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        6.2. Untuk penyediaan dana yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                       
-  
                  
1  
                       
-  
        6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin 
Pemerintah Daerah  
                       
-  
                
20  
                       
-  
        6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank 
Lain  
                       
-  
                
20  
                       
-  
        6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin 
BUMN/BUMD  
                       
-  
                
50  
                       
-  
        6.6. Pembiayaan kepada 
pegawai/pensiunan  
                       
-  
                
50  
                       
-  
        6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro dan 
usaha kecil (UMK)  
                       
-  
                
85  
                       
-  
        6.8. Untuk penyediaan dana profit sharing 
yang sumber dananya dari wadiah,  
                       
-  
              
150  
                       
-  
             modal sendiri, qardh dan mudharabah 
mutlaqah net revenue sharing  
                
        6.9. Lainnya                         
-  
              
100  
                       
-  
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     7. Ijarah (dikurangi dengan akumulasi 
penyusutan/amortisasi)  
                
        7.1. Aktiva ijarah yang disewakan kepada 
atau dijamin :  
                
             7.1.1 Bank Sentral                         
-  
                  
-  
                       
-  
             7.1.2 Pemerintah Pusat                         
-  
                  
-  
                       
-  
             7.1.3 Uang kas, uang kertas asing, 
emas, mata uang emas,  
                       
-  
                  
-  
                       
-  
                   serta giro, deposito dan tabungan 
pada bank yang  
                
                   bersangkutan, sebesar nilai yang 
dijamin tersebut.  
                
        7.2. Untuk aktiva ijarah yang dananya 
berasal dari profit sharing account  
                       
-  
                  
1  
                       
-  
        7.3. Kepada atau dijamin Pemerintah 
Daerah  
                       
-  
                
20  
                       
-  
        7.4. Kepada atau dijamin Bank Lain                         
-  
                
20  
                       
-  
        7.5. Kepada atau dijamin BUMN/BUMD                         
-  
                
50  
                       
-  
        7.6. Kepada pegawai/pensiunan                         
-  
                
50  
                       
-  
        7.7. Untuk usaha mikro dan usaha kecil 
(UMK)  
                       
-  
                
85  
                       
-  
        7.8. Lainnya                         
-  
              
100  
                       
-  
     8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian                         
-  
              
100  
                       
-  
     9. Persediaan                         
-  
              
100  
                       
-  
     10. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)                  
        10.1. Tanah dan Gedung +/+                         
-  
              
100  
                       
-  
        10.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-                         
-  
              
100  
                       
-  
        10.3. Inventaris  +/+         
2.064.818  
      
2.064.818  
                  
100  
         
2.064.818  
        10.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-            
755.622  
         
755.622  
                  
100  
            
755.622  
     11. Rupa-rupa aktiva :            
495.292  
         
495.292  
                  
100  
            
495.292  
     12. Jumlah ATMR aktiva neraca         
7.040.967  
                    
-  
    
8.552.211  
             
2.829.259  
  Jumlah ATMR (A.12 + B.2)                           
2.829.259  
  Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = ( 8% 
x II)  
                         
35.366  
            
226.341  
  Kelebihan Atau Kekurangan Modal ( 
Worksheet Modal 3 - III )  
                         
5.484.594  
  Rasio Modal (Worksheet modal 3 : II ) x 100%                                     
202  
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DATA PERMODALAN  
    
 
 KOMPONEN   Bobot (%)   Nominal  
 
  MODAL          
 
  1.   MODAL  INTI          
 
        1.1   Modal Disetor                     4.528.000  
 
        1.2   Agio Saham                                  -  
 
        1.3   Disagio Saham(-/-)                                  -  
 
        1.4   Modal Sumbangan                                  -  
 
        1.5   Dana Setoran Modal                        263.550  
 
        1.6   Cadangan Umum                        884.019  
 
        1.7   Cadangan Tujuan                                  -  
 
        1.8   Laba ditahan setelah diperhitungkan pajak                                  -  
 
        1.9   Laba Tahun lalu set. diperhitungkan pajak                    
100  
  
 
        1.10   Rugi Tahun Lalu (-/-)                                  -  
 
        1.11   Laba Tahun Berjalan set. diperhitungkan 
Pajak  
                    
50  
  
 
                  1.11.1   Perhitungan Pajak                          48.457  
 
                  1.11.2   Kekurangan Pembentukan PPA                                  -  
 
                  1.11.3   Lainnya                                  -  
 
        1.12   Rugi Tahun Berjalan (-/-)                                  -  
 
        1.13   Subtotal                     5.675.569  
 
        1.14   Goodwill (-/-)                                  -  
 
        1.15   Jumlah modal inti                     5.675.569  
 
  2.   MODAL  PELENGKAP (Tier 2)        
 
        2.1   Selisih penilaian kembali aktiva tetap                                  -  
 
        2.2   Cadangan umum dari penyisihan 
penghapusan  
                        35.366  
 
                aktiva (maks 1,25% dari ATMR)          
 
        2.3   Modal Pinjaman                                  -  
 
        2.4   Investasi subordinasi (maks. 50% dari 
Modal Inti)  
                                -  
 
        2.5   Jumlah modal pelengkap                          35.366  
 
        2.6   Jumlah modal pelengkap yang 
diperhitungkan  
                        35.366  
 
                (maks. 100% dari jumlah modal inti)          
 
  3.   JUMLAH MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP                     5.710.935  
 
